



El tiempo correj las Cor~e!l se avecinan; las Uu,
viu ha.n de ser ya oada. días más copio8&s en Cuba
y con acortarse tanto los phl.zo!l, nadie sabe con
precisión cómo podrán rellolverse los arduos pro-
blemas que están planteados..
No participamos. nosotros de las impresiones de
baat.ante gente que oree que en resumen se ha ad.·
lantado poco en la guerra de Cuba.
-~~~-_.--
---
Inurción de anuncios, comunicados, n.:lamu 1
gacetillas, en primen, tercera ! cuarl.a plan, j
precios convencionales.
Esquelas de defunción 8n primeril J cuarta plata
i precios reducidos,
víctimas de los mos de las armas cristianas; )'
los mas huypron despavoridos y des3nin13dos,
abaodooaodo el campo de balalla del que
quedaron /lucilos u!J;;olutos los soldildo~ del
conde D. Aznar, tl'cmolando victorioso el es-
tandarte de Sobrar!Je en tlue se ostentaba la
cruz roja, el signo de nuesll'a redención hu-
mana, 3nle el cual prosternados aquellos va-
lientes "enc~dores y aquellas nobles y re!;uel·
tas IImazonas, eu grilos de júbilo y d(' con·
lento, vitoreaban sin cesa l' a su (ISrlll'Zado
caudillo, y bendecían a su Dius por haberles
concedido su poderosn apoyo para alcanzar
tan import:lIlte victoria, que dejó !Jien asegu-
rada la po:;esiólI de su ciudad querida.
kn memoria dt' este glol'ioso suceso rué erí-
§;illa en el siglo x la iglesia que, para 1·1 culLo
y \'eneración tle la Yirgen Sanlisima bajo la
in\'Ocación de N!testra St1wm de la ViCiarla,
exbte en la cima de aquella cuestn, en lIoflde
apareció el escuadrón de 1:Js valientes jélque-
sas, que se lanzarnn al combate, y cuya sol3
presencia talltu influyó para la fuga y derrol3
de los infieles. En lo:; liellzlJs de las paredes
de 3quel templo se hallaba trazado, cn pintu·
ras muy antiguas, que 13 ignorancia ha !Jorra-
do posteriormenlc, aquel memorable suceso,
que tam!Jién est{¡ escrilO en ulla tabla, reno·
vada ya ,'arias veces, y que se ball:l a la de·
recha del 3ltar.
Pal'a conmemorar tan importante triunfo,
la ciudad de Jaca, l'epl'c;;clltada por su exce·
lelltiúmo Cabildo Calc¡h'al y pllr su ilustrísima
~lullicípalidad, s(~ dírige p,'ocesionalmente :i
la mencionada iglesia; precede il esta comitiva
un e:;ruadróll Lle hombrcs armados, )' UlIO de
lo:; regidol'es, visticndo rico u'aje úc color
carmesí, en I'epreseulacilin del PriOI' de veill-
ticuaLro, que era el cargo mas pl'reminellte de
la ciudad, IIcu un eSlandarte de sella con el
escudo de 3rmas de J3ca, rodeado de la ins·
cripción que en letras de oro dice así: Chnslus
vmclt, Clmstus Imperat, ClmSI1l.1 regllat, C/lrl8-
HlS ah omní matu nos de¡entlat.
Terminada la rUl1~iÓll religiosa, regresa la
comitiva á la ciudad, trayendo coloe,ldas en
asta:; las cabezas de los cuatro Régulos. que
según la tradición perecieron en la ba1311a,
dirig-iéndose á 13 puerta dc la Cast'l Consisto·
rial, donde termina la fiesta en medio del re-
gocijo y algazara producida po,' los di~parus
de las armas, los acordes tIe 13 musical los
repique:; de las campanas y aclamaciones del
pueblo.
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bate, que entreg&r su ciudad couquistada á
los que tan ufanos venian a tlominarla.
D. Aznar con su gente encontró al ejército
musulmán á media legua de la ciudad, en la
confluencia de los ríos Aragán y Gas, donde
luego se trabó el más empeñado y reñido
combate: los moros no podían presentar ex·
tensa iD linea de batalla, porque la estrechez
y aogoslo del valle que forma el río, no les
permilia poner a )q vez en combate mucha
gente; de manera que ocupando los cristianos
montañeses el frenle, las vertientes y los des·
filaderos del mismo valle. supieron sostener
bien la lucba contra fuerzas tan considera·
bIes, é impedir que éstas cercaran la ciudad
eqmo tenían proyectado. Acometió el conde
cun los suyos á los iaUeles con tanta decisión
y arrojo, que penetrando en medio de los es-
t'uad,'ones musulmanes, introdujo en ellos la
sorpresa, la confusión y el desorden, La lucha
era tenaz y sangrienta; el día avanzaba; la
sangre de los combatientes enrojecía las aguas
de aquellos dos ríos y por cada momento se
empeñaba más y más tan reñido combate: la
inquietud y la zozobra afligía a los que hdbían
quedado en Jaca, temerosos pOI' el resullado
de tan compr011etida jornada: eran los anciél-
nos, los niños y las mujeres: estas considera-
ban el grande riesgo que corría la "ida de sus
padres, de sus esposos y de sus hijos; deseo-
sas de prestarles auxilio, y compartir con los
mismos las fati¡as y los laureles, y resueltas
lambi¿n á morir luchilludo. en medio de la
ansiedad y sobresallo en que se hallaban,
acordaron instantáneamente armMse de la
mejor manera que las fu~ra posible, y salir al
campo de balalla á eombalir al bdo de los ob·
jelos de su cariño.
Enconlrabase la lucha en lo m~" empeflado,
cuando en la cima de la cuesta que desde la
ciudad desciende al río en el punto mencio-
nado, se presentó aqucl escuadrón de amazo·
nas, resueltas y decididas á tomar p3rte en la
encarnizada pelea: su vista animó:i los mon-
tañeses su:; deudo~, suponiendo que era un
socorro que venía á su auxilio, sin que pudie·
ran pensar que fueran sus propias madres,
mujeres, hermanas é hijas, ni que con ánimo
lan varonil llegaran al sitio en dunde cercadas
de los millyorf>s peligros, a la visla de horro·
rosas y sangrienlas escenas y ante un enemigo
tan poderoso y formidable, sólo una muerte
segura podían esperar, Los moros también se
apercibieron luego con la mayor sorpresa de
esLe inesperado auxilio, y creyéndulo un po·
deroso refuerzo que procedente dc Francia
venia en socorro de los crisliaoos, íie alarma-
ron y se pronunciaron en precipitada retira-
da: entonces fueron acometidos por los mon-
taileses con mayor brío y arroganci3, pues se
animaban más y mas á la vista de aquellas he-
roinas: puestos los enemigos en verg,,)nzo!'a
fUlY'a, unos por salvar 5US vidas se arrojaron al
ríg, cuya corriente arrastraba un número
considerable de cadáveres; otros perecieron
Jaca 1.0 de Mayo de 1897.
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
MoTI
E,. JACA: Un trimestre. UIU. peseta.
FUI": Semestre 2'150 pesetas J lS al año.
ULTIl.....Ul,: Id. 3 pesetas.
BUBAl'IIJIRO: Id. 4 pesetas.
Uoa de I.s más brilla nles págioas de los
anales de Jaca, es sin duda alguna la que nos
recuerda la memorable b:'lIalla que Clln tanta
solemnidad conmemora esta ciudad el primer
"iernes de Mayo,
Acerca de la época en que aC3eció tan glo~
rioso hecho de armas, no esta n eoml'l~tamen­
te acordes los cronistas; pero la mayor parle
se inclinan :í creer que tuvo lugar un año
después de la conquista de laca por el conde
D. Azoar, que la lradición y memorias anti·
gulS aun existentes fijan en el de 760.
Conquistada Jaca, los cri:;tianos se hicieron
dueños absolutos de las montañas que la ro-
dean, lanzando de ellas á los moros; mas no
pudiendo éstos resignarse á renunciar á un
punlo tan importante, ttue antes había servido
de base de sus operaciones, resolvieron su re-
conquista, y juntando numerosas y aguerridas
fuerzas, que algunos hacen ascender á más de
noventa mil hombres, comand3das por cuatro
Vatíe8 conrederados, y procedentes de Nava-
rra, penetraron en Aragón por la ribera del
río de este nombre, llamada Canal de Berdún,
t se encaminaron á esta ciudad, eon la con-
Iianza mas completa de poder arran~arla del
dominio del conde D. Aznar, Apercibióse este
esrorzado caudillo de la grao cruzada que á
lal objeto se había formado; supo lambiéo las
formidables masas de ~uerreros árabes que
contra él venian; y aunque comparativamente
su ejército era muy reducido é insi~nificante,
no renunció á defender una conquista que
tanto le habia ennoblecido y en tanta estima
tenia: sabia que sus montañeses eran valien·
tes y resuellos; y confiando en su decisión y
arrojo, no dudó un momento en luchar re·
sueltamente contra enemigo tan arrogante y
numeroso, Ya las avanzadas de los musulma·
oes llegaban iÍ las inmediaciones de Jaca, y
levantaban sus tiendas al pie de la vertientes
de la colina en cuya cima y llanura se baila
siluada la ciudad; (por este mOlivo aquel silio
es llamado el campo de úlSl.endas)sio arredrar·
se D. Aznar por la numerosa huestc enemiga
que le amenazaba, y sin confiar la defensa al
abrigo de las muralias. salió ruera de la po·
blacion á buscar a los c"nemigos en su propio
campo, marchando á la cabeza de sus bravos
montañese", que impulsados por su valor y
civismo, no repararon en el numero de sus
contrarios, y sólo deseaban medir con ellos
sus armas, luchando por la sanla causa que
defendian y prefiriendo anles morir eo el como










































Sr. Directo,. de L. MONT.R•.
En la tarde del miércoles llegó á esta villa en
sant.. pastoral Visita elUmo. Sr. Obispo de la dió'
cesis. El pueblo en masa, presidido por las auc.ori·
dsde9, ¡:alí6 ¡i.l!'-'S l!>~ueras á recibír á su amado Obu'
po y le tributó á su llegada cariAos.. ovación,
Los do! días que III Prelado ha permanecido en'
tr. nosotros, han sido para esta villa días d. fiaau
y regocijo. Jamás he visto las callell tan limpias 1
las casas tan engalanadas. En las calles por dond~
S. S. l. habia de pasar, levantáronse oonioos arca'
de follage y cintas. En suma: que el pueblo h. de'
mostrado ..1 Prelado aWJ lentimient08 de carinOIO
reapeto.
lres, Dios sólo sabe cut/ndo y cómo saldran de los arsenales
del Eiitado, pero de.;¡Je luego ya puede .segurarse qne en
condiciones de inferioridad notorias, porque siendo iguales
en un lodo tilos de Bilbao, corno que han sido construidos
con los mIsmos planos, :oontarán en su.s torres cañones de
25celJtimetros, en '"ez de i8 que son los que montan los
enlregados por la inllu~tria \'izcaina,
Enll'aba en el plan ue reconstrucción de la armada el
torpedero Filipinas construido en Cadiz, huque desdicha.
do, que. admitid? ollcialm~nte ~r.el Sr. Beran~er, no pu.
d? reahur S.lqUI~~ su pnmer VIaJe, pues que medio pero
dldo, por la lOutllldad de sus calderas, hubo qUf\ ir abus-
carlo aun puerto di Am'rica )' llevarlo a remolque a 11
Habana, donde tlabrá de ser desarmado ~in prestar on solo
oia de sen'je.io Íll¡l, Obra igualmente de la inil:i~liva del
Sr. Beranger fue el AlfulIso XIlI, construido en el Ferrol
por los planos del perdido Reilla Regenre. Seis meses lIen
de pruebas y toda\'ia 00 ha sidu entregado, porque sus de·
fe.clOs de CQDslruceión son tales, que no podrá responder
nI por mucllo, a las condiciones en que I1;tbri ¡ido pro)'et-
ta~o, ~ eso después de CUI oliosos gastos de reparación, se
guo dicen los Illarinos más experlos.
,POdrá lisonjGarso el Sr. Beranger de que el acorazado
Cal'los V salisfaga las esperanzas en él depositadas! Malo
es que un dla y otro dia repita las pruebas con re~ullado
d.uooso. Ne se concibe tampoco que el minislro haya auto·
mado esas pruebas SlO eslar armado con su poderosa arli·
!1~tI3; pero todavia 00 ha llegado el momento ,le formar
JUicio definitivo, siquiera haya ya e~pir ..do el pluo para su
entrega.
l,o~ cazalorpederos con terribles nombres construidos
e!! Ingla.tena, no pud!eron hacer su primer viaje a España
SID avenas, que lodana sil esl~n reparando en el Ferro!.
Son oarcooS, á juicio de los inleligentes, que no han de
pn::star gran tluxilio a nuestro poderio.
~ay I)tro buque eu el arsenal de (artagena, del tipo del
Reana Regenle acerca del cual nada puede decirse, porque
3U construcelón, ..1cabo de ocho anos, está muy relrasaáa.
Es el upanlo, comenzado el año 87, botado al agua hace
dos ó lres años, y que pudiera muy bien tardar oLros siele
ú ocho en poder prestar servicios.
En cuanto al Crislobal Coldfl, crucero de 6.4,00 lonela·
das, inferior en su podedo yandar á los cruceros de Bil·
bao, pero que cuesta seis millones de pesela~ más, sin du-
da por ser extranjero, y mu\' prolleclonista el gobiernu,
sabido es qo.e [a casa Aosald'o de Geoova se compromelió
á entregarlo en Febrero ó Marzo de esLe año, j\l$tifiCllndo-
se el eueso de precio ton la premura de la entreg;;o Pues
bien; reventados los dos cañoLes delllS cenlimetros que la
casa AlIJstrong dI! Inglaterra habia conslruido para él, es
ya seguro que hasla den Ira de un aiJO no podrán ser en·
Iregados olros cañones análogos, con lo cual resullal'a, que
hemos pag~do un Jsobrr-precio enorme por la rapidez de
su enlrega, )' que esa entrega no podrá ser heGlla huta
un aoo desputs del pluv collvenido.
. t:n resumen: con los ii5 millones del presupuesto des-
tillado á la coo~tl'ucción de la escuadra bace diez afios, no
tenemos mas que: los lres crnceros de Bilbao contra·
tados á Ir) millones y medio cada uno: el crucero Alfon&o
Xl1l, aun no recibido, pero cuyas pruebas han dado malos
r~ullados, alguno~ lorpederos construidos por la cua Vila
de la Crdoa, 1el Carlos V que es toJavia una incógnita.
Total, 70 mil ones iO\'ertidos eco ¡rOvecho. De los tM mi·
1I0nes restantes algo se gastó en e pago del último {lIno
del Pelayo y uo millón y pico de pesetas en la adquiSición
del Ikstruclor, un capricho tlel generel Beranger, que nin·
guu provecho ha producido al pais, pues que se tula de
un barco inútil para todo servicio. El resto se halla com-
prometido en los lres Cfuceros de los arsenales, qne n.die
puede decir cuando podran eslar termin..dos.
Si, pues, al presupueslo para la rcconstruccilln de la e~·
cU~tlra, añadimos ahora lo ga~tado en el Col6n y los cua·
torpederos adquiridos en Inglalerra, I,ien se puede asegu-
rar que el pais h.a dado al gt:neral Beranger cerca de t~·
cientos millones de peSl'tas para construcciones navales, ,
que al cabo de dif!z años el general Beránger ha ofrecido
al pais como compensación de ese sacrificio, tres cruceros
de segund~ clase cuyo coste no llega á :so millones, cuatro
ó cillCo lorpederos útiles que importan numero igual de
millones, y la prom"a de que Lendli Uios sabe cuiado un
acorazado, tre.'1 cruceros de primera )' uno de segunda, cUJo
coste plobdble::::.ente no se averiguará jamas
Si después de tales resullados no se considera al general
Beránger llamO uno de [os hombres mb funeslo:; Q,ue ha
tenido e~te pali, sera necesario reconocer que la jusllcia ha
huido de España.-P.
de jefes )' oficiales, sucedió lo propio allo despu~s de haber
aum(lntado la dotación de per:>onal en los buques al lOados.
\' en e-te estado de I:O;.:\S no ba encootrado el señor minis·
tro de Mario] medida mas oportulla en que aplicar su in-
cansable espiritu reformista, que aumentar las escalas,
creando media d,)ceDa de generales y eo proporcióD análo·
ga las csc31as de jefes y oficiales en el cuer[Jo general de la
armada La justilicacibn de tal metlida procura d3rJa el se-
ñor Oeránger en las necesidades creadas por el aumento
consi lerable que ha tenido el numero de nuestro!' buques
de guerra, pero 110 p3sa de ser esto un irrisorio pret(lxto,
por'lua 00 ha aumentado el nüterial Ootante en esas pro·
porciones, y a<!emás porque aun suponiendo que poseamos
h.oy mh buques qoe bace veinte años, todavia resulta, se-
gun dClIlosl¡ó no ha muchos tiia" ti ilustrado marino que
o¡;ull<l su nom!.ll'C con el de Juan de la (:osa, que para cada
uno de los llU(IUCS de combate listo ó en COllslrllcci¡Jn, que
hoy conlamos, tenemos seis fJBI~ralt',f)' un personal de je·
fes y oficiales más de uo doble superior en algunos grados
al necesario para cubrir todos los servicios. Uiganlo si no
los capitanes de na\'io (coroneles), de fragata (tenientes co-
roneles) y tenienl.es de navio de primera y segunda clase
que están en sus casas ó andan por ahi ocupados en comi-
sion~s )' r~presentacione~ de casas extranjeras y nacionales,
en slluación de excedt:ncia por no exisLir cargos eD que
poder ser colocados.
Fuera del cuerpo beneficiado por la reforma, nadie se
atre\e á defenderla; aun en el seno de la marina se hace
011' la voz de la razón y de la justicia, tachandola de incon·
\·enient.e y ha~ta perjudicial para el mismo cuerpo, que me-
reclendv hasta ahora nni\'er~ales simpatias, pudiera conci·
ta~ .Ia animadversión publica, viendo de que manera se sa-
~rl!lcan los interp.~es del pais, á henellcios innecesarios é
Irrllantes dclc:llerpo. Verdad es que la prensa COIl muy ra·
ras excepclOues tampoco ha euconlrado molivo de censura
en tan ruinosa ml'ditla; pero a cuanlOS se fijan un poco en
el estado de relaciones qne por término general manliene
la preosa de Madrid con el ;:;r. Beránger, sifmpre qllC éste
es ministro de Marina, ese silencio es mas elocuente que
Id mas acerba impugna"ión. Porque si los perióJicos de
grande, mediana y exigua circulación que no~ lienen acos
lumbradas á leer casi á diario en sus columnas los juicios
ma~ fdvorables de los aclos del general Beránger, de sus
excepCIOnales coudidones de golJernaoLe, de su palriolismo
por nadie igualado, de su pre\'islóu Jsombro~a, de su la ha·
rIlr.idad incansable ). de los sen'icios nunca baslanLC agra-
decidos que ha prestado, resucitando nuestro antiguo po.
dedo naval, si esos periódicos que parece se e·tán mirando
en los oJos ,Iel orovidencial minislro que nos ha caído, no
encucllll'an ahora fra.es de elogio para la úllima reforma
del personal, ni fundamento de su justificación, ¿qué uo pa-
r~l.erá a cuantos ~prer.iando los aclos gubt!rnativos COO es·
pU'ltu de reclltud y de in. parcialidad, se fijan en que ese
a.umento de personal era inne,;e;,a.tlo por ahon, pero que,
SIO embargo, por ese aumento aSCiende a geoeral el elo-
cuenLe diputado por Cádiz Sr. Auñón, que tan acerbas fra·
ses ha lanzado en el parlamenlo contra el señor ministro
de Marina por sus notorios desaciertos y tanlos y tan honi!los
¡Jisguslos tiene d~dos al Sr. Beránger, tila par que el señor
Diaz ~Ioreu, honrado no ha mucho con el mando del ya
famoSQ aunque todavia no sea barco de guerra Cris/dbot
Coldn!
•••
y esto me lleva como por la maoo á examinar los gran·
des triunfos que el Sr. Beráoger se adjudica modestament.e
por haber loglado la resurrección de nuestra marina
Puedt asel!Urar~e sin lemor á la exageracibn, que la
res¡Jonsabilid¡¡d de cuanlo ha ocurrido en Espaii:i desáe la
re.lauraciÓll á la recha, en punto á las eonslruccionell na-
\·ales. incnmbe casi exclusivamenle al Sr. Beránger, por
que sin remontarnos al periodo revolucionario 00 que como
radical con el rey O. Amadeo ycomo republicano rigió los
de;¡tinos de la armada, ningún otro marino ha estado al
frenle de ese minislerio I¡ntoa años dura!lte la actual dinas
tia como él. Y nu ignoran lampoco los marinos cncaneCldos
en los servicios hUl'ocrálicos de e~e departamento, qne las
no<lalgias del poder, fuerolJ mu~has veces atenuadas para
el ~r. Berángcr, interviniendo en ocasiones con inl1uencia
declsi\'a en aiunlos importantes del ramo, cuando no de~­
emJ.'Cliaba Id :lnh.alada cartera. ~e modu que si él se adju-
dica las glorias alcanzadas eo la reconstrucción de la es-
cuadra, no parecera injusto exigirle tamblen las responsa-
bilidades.
Sin remontarnos ma~ allá de la ley para la reconstruc-
cióll de la escuadl'3 , concepción del Sr. Berflnger, veamos
someramente cuáles han sido la manera de ;lplicarla )' sus
resultados)' los obLenidos después por \'irtud de las cuan·
tiosas sumas que el Estado le ha confiado. De aquellos ~-5
millones de Pfselas \'otados por las Corles, hace cerca de
diez aoos, yo no sé que el pais haya ohteDldo olro provecho
tangible que los tres cruceros con faja proleclora [lIfarl/a
Maria Terpsa, Viz¡;lJya y AJmiralll~ Oquelldo, porque los
otros tres de igual tipo encomendados a los lre~ arsenales
del Estado, uno el áe Cal'lagena, está aun por bol3r III cas-
co, el olro el Prillctsa de As/unas, tras gran serie de perí·
peciu harto lamentables, aun no sabe ¡;.uaodo podrá reco-
menzar a m(lntar sus r.alderas, )' el lercero acaba de reci-
birlas en el rerroL E,; decir que de esos scb crnceros, hoy
cla~ilicados como acorazados de segllnda clase, tres se ha-
llan prestando servicio hAce lres ajlos, sin h¡,ber sufrido
por cierto (11 más ligero accidellte, yeso pua el lll{all/a
Maria Teresa acaba de rea\iz~r un viaje dlreclo á Nueva
York, sufriendo dos lerrible~ temporale~ v en condiciones
de rnpldez COIUO jamá3 lo habia reillizado·ningtin barco de
guerra de nación alguna. Dicho sea esto en bonor dt: la in·
dustria nacional, purque I3bido es que esos lrCll barcos han
sido coDStruidos en los astilleros del Nervion. Los otros
LA MONTARA
CARTA DE MADRID
Lo que creemos es que se ha adelantado poco en
la pacificación de los espiritus, porque la política
que alli impera hace ca.torce ó dieciséis meses, no
es la más adecuada á semejante resultado.
La significación de las reformas prometiúas, por
un lado, y la polí~ica qne representa el general
\Veyler, son co~a5 qne uraman de verse juntas; y
por ello DO nos extralia que aquellos famosos decre-
tos, en que el Sr. Cano"as fuudó tantas esperanzas,
no hayan correspondldo á J09 cállmlos con que S6
confeccionaron.
Pf'ro si cou r~I&ción á. los espíritus, hay que re·
conoce;, con pena, que las ventajas son bien poco
sensibles, en lo que ata.ne á Jos recursos y medios
de los rebeldes, es indudable que la insurrección
ha perdido fuerza y consistencia.
Lo que bay es ql1e, prolongaudose la guerra y
por el camino que llevan 1M CO!8.!>, la iala, despo·
blada y arruinada, quedará. en una situaclón tris·
tisima rara sus moradores, y no menos aflict.iva
para la Metrópoli , que tendra que seguir r¡:oportan·
do ¡:;astos vflrdaderameute abrumadores,
Cumo lenitivo á tnr.tos males, S8 he. dicho con
repetición que la paz estaba próxima; se he.ll dado
hast.a por pacificadas prot'iucias donde todos los
díu se registran, sin embargo, escaramuzas, y todo
!le ha preparado para hacer creer que al abrirse las
Cvrtes los horizontes serían má." risueños.
Las Cortes se han ido aplazando hasta un extre·
loO, en que ya era impolillble Ilil.antener la interini-
dad; y faltando tao pocos di as como ya hdtan para
su apertura, no S6 puede afirmar con seguridad si
IIL! reformas decretada!> serán letra girada a una
fecha incierta, ó si se podrán aplicar, desde luego,
con 1& esperanza de que infloyan, con eficacia, en
la pacificación.
Todo es incertidumbre, mientra3 tanto, y las va·
cilaciones del Gobierno saltan á la vista.
Ni siquiera la reforma arancelaria, que prometió
decret.arla en un periodo breve, ht\ podido llevarla
á la práctica
Es difícil, sin embargo, que semejante estado se
prolongue ya mucho.
Las últimall consultas hechas al general \Veyler,
no 8e sabe qué reSpllesta habrán mereCido, Quizá
ahora que ha. regresa.do á la Habana, pueda com-
pletar su opinión y tran!lmitirla al Gobierno.
Mientras t.anto, continúan los problemay de Cuba
envueltos en una incertidumbre que es natural in-
quiete á. la opinión pública,
De El Correo.
29 de Abril de 1897.
Sr. Director de LA. MO:STA9A.
Son en e~te momentc asuntos de aClualidad, la reun:ón
celebrada anoche en la redacción de El Tiempo, para so·
lemnizar el ingreso en la di~idencia silvelisla de un grupo
de lilJerales dt'sprch3dos, pertenecienles al distrilo de P31a·
cio, )' los procedimientos empleados por el Gobierno y el
partido liberal, para fOlmar la~ rpspectivas candidatllras
qUI' han de luchar en las próximas eleccioees llIunicipales
Vero ni uuo ni airo a~unto inspiran iUlerés, quiza ni curio-
sid:J(l, fuera de los grupos y penonas a quien direclamf'nle
"fecla. No se conmo\'el'i\la tierra porqull un ceolen3r de
mangoneadores electorales del distrito de Palacio, echados
por elll'llenlos mhjovellcs de sus anliguas po~icione~, vaya
á engroSilr las hue~Les del ~i1velismo, ni creo que ~ea pran
Dove'lad \(lr' ~l bullidúr ex:ministro libera! ::)r. Agnill'ra
proceder de acuelLlo mas Ó lIltnos t1Jcilo con el Gobierno,
combill.1ndo una candidJtura de concejales de oposición li·
beral; ¡wrque eslo Yil se re\'eló con harla e\'idellda en las
liltllnas elecdones para dipulados á CorLes, la burla mas
sangrienta que ha podiflo hacerse del bbtema represen la ti·
\'0, puesto que liberales y conservadores de común acuer·
do vaciaron el censo en las prnas ante el Madrid alónilo
que no \'jó en lo~ llolegios ni el ts por tOO de los electores.
Hemos con\'enido todos en que el remedio para la depura-
cion del régimen \'igenle, no lo han de traer ni el parlido
conserndor ni el partido IiIJeral, )' fuera ocioso lodo es-
fuerzo encaminado á recabar el milagro de los lioicos par-
tidos gobernantes posi1Jlell hoy en nue~tro país
Me ocuparé hoy en \.lO asunto menOi político, pero huto
m~s interesante para la opinión publica; de la ampliación
de la~ eSC:llas en los ctlel'pos acti\'o:; de la Marina y del re-
sullildo que han dado 101l cuant:osos gastos hechos par3 la
adquI~idón de materi?l flotante de guerra.
•• •
Era unanime el con\'encimif'nto de que el cuerpo gene·
,rol dI' Ja armada contaba con un pPfSonal exhllhertmle en
relacl6n~ Il11Pstros buqup.s de gu,'rra Creados multitud de
cargo,; seuelllal'ios para que pudieran hallar I"n ellos coloca-
ción gran nl'llllerO de \'iceulmiranles, contralmil'anlCS y ca·
pil.Mle~ lle ua "io de Dri ruera clase (bl igadicre~) como ca pi·
tania~ tic puertos ilnporta.ute¡, jllnta~ ). consejos técnicos,
cOllli~iones en el e:\lranjero, dm~cejoJles en el miOlsterio,
etc., ele , toda\'ia re$ullaban exeeden\es al8~nos generales




Abora que, según notioias, la epidl'mia variolosa
se exti"'nde por alguna. poblacione:s de AragóD,
llamamos .Ia atención de nuestra a.utoridad, sobre
10. c~:mveOlellte que lIeria en e:lte ~p.s (el mas á pro-
pOSlto para ello) acordar en esta CIUdAd, como obli-
gatoria, la vacunaoión y revacunaoión, cual medio
de prevólIirlle ante el contagio de la viruela, y e~i­
tado i tiempo, si no queremos vernos en el estado
de o:'ras peblacione. que, efecto de imprevisiones,
ven propagarse grandemente la referida epidemia.
Ha sido destinado al batallón cazadores de Mani-
la el ilustrado capellá.n segundo del ejército y pai-
sano nuestro D.. Migu.el lrigoyen.
Ademas de los muoh08 es:pedientes de carreleras
de varias provincias a.udaluzas resneltos favora.ble-
mente, el Sr. Linaree Rivas ba tenido en cuenta
la situación de algunas regiones del Norte, donde
también 8e experimentan los tr;stes resnlta.tos de
la crisitl del trabajo, y para rem6diarla, en lo posi·
ble, ha dispuesto la. construcción de una. carretera
transversal que enlazara. con la de Panticos&, a. fin
de que los jornaleros dol Alto Aragón puedan ha·
cer fren~ á. las precarias circunstancias por q<le
esta reglO n atraviesa.
-
CONSTRUCCIÚNoDE PIPAS d. todas ...bid.. T
clase~. Modificaciones, arreglos ó ped'ecciones de
las mismas. Confecciones de toda ollWt de trabajos.
en la materia. Todo á precios módieo·convencio-
nales.
CA.LLE DELA LUNA, NOM. lo.-JACA..
Se anunció hace mens, con gran encomio, el des-
cubrimiento de un nuevo sist.ema de alumbrado
eléctrico que no exigía ni motor ni maquina algu·
na y que funcionaba en Marsella con resultados
maravillosos.
Recientemente se ha establecido en Paris, y se·
gún las apreciacionos de los ingenieros que lo han
estudiado y la afirmación de los propietarios y mo-
radores de los inmuebles que lo utilizan, nada deja
que de~ear el nuevo sistema, en verdad sorprenden-
te por su !Ienchez. gracias á Ulla S9rie de reflecto-
res, pruyectl.ll estos blancos y poder050s focos de
luz eu las distintas piezas de las viviendas, crecien-
do de punt.o la sorpresa. al illspeccionar el espaaio
destinado á los aparatos que se utilizan.
La sociedad eléctrica siu motor se ha organizado
convenientemente para propagar el alumbra.do eléc~
trico de que hacemos mencióu.
La Junta je Sanidad de Zaragoza ha tomado
precauciones para eVltar el dllsarrollo de la epide·
millo variolosa en aquella capital.
El gobernador civil ba dispuesto estableCer de
su peculio parLieular un centro de vacunación.
Ha sido nombrado maestro en propiedad de la
escuela de uiIlos de Oteruelo en la provincia de So-
ria, el profesor de la de Cartirana D. Pedro Pueyo.
En el Hospital militar de Cadiz ha fallecido el
soldado Angel Guillón Paulez, natural de Pantico-
Silo, procedente del ejército de Cuba.
Por la comisión mixta de esta provincia han sido
declarados soldados coudicionales, Manuel Anaya
Larraz, de Santa Engracia, y Juan Gil Jal, de
Yebra.
En Tamarite se celebró el día 25 una manifesta-
ción, la que ha sido bastan~ numeross; hubo re-
presentación de 15 ó 20 pueblos, muchll.! de ellos
con el al calce á la cabeza.; han usado de la palabr&
diferentes oradores y 8e ha. convenido nueva re·
unión para el lunes próximo en San Esteban de Li-
tera, y en ella se pedirá. al director de 1M úbras del
Canalla ot>]ocación inmediata de cua.ntos braceral
sea posible. Están decididos, si la petición no diera
resultados, á presentar la dimt:lÍóu de los Ayunta-
mientos.
No se ha turbado el orden en lo má!l mínimo,
pero los ánimos están algo exhaltados y podría.
ocurrir algo grave.
El CllpO para el reemplazo del próximo año será.
de 100.000 par.. la PeníulIula.
La Dirección general de Obra5 públicas ha adju·
dicalo definitivamente a D, Federico Cuadrado, la
suba!lta para la contrucoión de las obras de los tro-
zos primero y segundo, de la primera seccióD, de
la carret.era que ptlrte de Uncastitlo á la de Murillo
de Gállego á Sangliesa, por la cantidad de 808 807
peset.as 49 céntimos.
NUESTRA CARTERA
Hemos tenido el gusto de saludar á. nuestro que-
rido amigo el joven abogado de Biesaa' D. Antonio
Escartin Gavin.
D. Manuel Simeóo Pastor, director del se;mana-
rio oatólico de Zaragoza. El Pilar, ha recibido una
atenta carta de la seIlora marquesa de Polavieja,
part.icipándole que decididamente tiene el propósi-
to de detenerse en aquella ciudad, cuaodo regrese
de Barcelona, en compan.ía de su esposo, con obje-
to de oir una misa en la. angélica ca.pilla de la Vir-
gen del Pilar.
Con motivo de la festividad del día, el \"iernes
próximo se celebrará.n bailes en los casinos "Gabi-
nete de Reoreol'l y llUnión Jaquesa" 1 tooando on el
primero de ello::! la brillante musioa del regimiento
de Galicia.
Girando la Visita Pastoral, bey debe llegar á.
Pradilla nuestro Prelado, Ji. quien se prepara Un en-
tusiasta recibimiento en el indicado pueblo.
'l'enemos entendido que, con ocasión de las prác-
tioas militares, en los últimos dias de este mes Ile-
gará.n á. esta oiudad los alumnos de la escuela su-
perior de Guerra, los que permanecerán algunos
días en estas montal1as.
Maliana, á. las seis y media de ella, se adminis-
trará. con toda solemnidad 111 Santo Viá.tico á. los
enfermos que, por su estado, no han podido bacerlo
en la parroqnitl..
Hasta la fecha, es muy poco el entusiasmo que
al parecl;lr se observa, ante la proximidad del pri-
mer viernes de Mayo, y seria de s8ntir que 111.9 com-
parsas de Otros años no contribuyeran á. animar la
fiesta.
Muy aliviado de la grave enfermedad sufrida, el
miércoles último salió de Madrid para Andalucía,
por prescripción facultativa , nuestro amigo el ge-
n~ra~ O'Lawlor, dignisimo senador por esta pro·
VlnCla.
En extrem9 nos complacerá. saber e: total resta·
blecimiento 1distinguido general, por el que ver·
daderameote nos halllLmnl!' interesados.
UDa escogida orquest", formada por músicos del
batallón de Galicia dará. conoiertos en ill "Café
Universall'l desde las nueve de la noche en ad,.lan-
te, los jueves y sli.bados. No es la primera vez que
manifest.amos los sacrificios que por el público bace
elaoreJitado industrial D. Juan Dominguez, y no
dudamos qua con csta nueva prueba, en la que se
demuestra el deseo que abriga de que sus parro·
quianos disfruten de todo aquello que puede oca-
!Iiouar divertimiento en esta ciudad, su olientela le
corresponderá. con oreces á lOS desembolsos qne ta-
les couciertos llevan consigo.
Por R. O. se ha concedido autorización á nuestro
querido director D. Manuel Ripa, para trallladar
10R reltos de su seIlor padre D. Francisco, desde
Madrid al panteón de la familia en esta ciudad.
A pesar de ler hoy el día l." de Mayo, no s. tie-
ne noticia de que los "ocialistM intenten huelga ni
manifestación alguna importante en Espai'la.
Ha sido ascendido a. cartoro de número en Zara·
goza nueltro partioular amigo D, Esteban Cata-
linete.
Segun nuestr~ noticia.!, el Juzgado de instruc-
ción de est.e partido, se halla conooiendo de un
asuntO por demás ourioso. Trá.tase del fallecimien-
to de D. Franciseo Sesé, profesor de instrncción
primaria que fué de la villa de Aiu, y cuya mnerte
peoreoe le halla relacionada con cierto tratamiento
que se fupone empleó con aquél un cnrandero.
Por hoy no podemos decir más.
Aunque bastante mpjorario, todavio. bállase en
Madrid bajo la influencia de la grave dolencia ad-
quirida en Italia, nuestro muy querido amigo el
digno y celosisimo diputado á Cortes por Jaca se-
lior Conde de Xiquena. Tendremos verdadera como
placenoia en poder anunciar pronto el franco y too
toal r'!stablecimiento del ilust.re aristócrata, por el
que hacemos fervientcil votos que unimos a. los mu-




Jaca 28 Abril de 1897.
Sr. Director del S6maoario LA MO!'l'TAÑ4.
Muy señor mio: En el DlÍmero47 del semanario que tan
dignamente dingc, correspondienle al dia 17 del mes ac-
loal, aparece un suello nada decoroso para el alC<llde de
Hecho.
Empieza dicho r.uelto otupandose del, para mi, digno y
ccloso alulde de Ansó, fl qUleo lodos conocemos; pero de-
jando aparte lo que al mismo señor atañe y que debida-
mente sabra dicho señor conU~star, I/OY a ocuparme del al-
caIde de Hecho, aunque no sea mas que pall dejar las cosas
en su \'e.11adero lugar.
En el aludido suelto se dice literalmente; «A lo expuesto
en el oimero anterior con relación al alcalde de Ausó, he-
mos de añaJir hoy un capricho del de Hecho llevado ti. cabo
al adjudicar el pueno de «Lenito,) y en cuyo 8o:to de subas·
ta, a.pesar ~ber3e aumentado do~ tantos sobre el tipo,
prevIo cuchicheo del alcalde con Illgunos concejales, dIjo
el primero: «No se adjudica eile puerto y se reserva pal'a
la segunda suballta,') '{ no copio más porque lo restante son
(rues que, aun teniéndolas fl la "i~la, dudo puedan escl'i-
birsc en ningún periódico, "in enterarse anles del asunto,
r.egún voy aprobar con lo su~edido en dicha subasta.
He aqui el asunlo. Al elllpezar la subasLa, el Ayunla-
miento, y en su repre¡entaclon el alcalde, la primeradvill'-
~ncia que hace siempre e hiZO en este caso el alcalde es
esta; Il'Señores licitadores; el Ayuntamiento se re~erva el
derecho de a~judicar ó no los pastos de esl.l. subasta, es de-
cir, que si laI puju no son bastantell. a jUicio del Ayunta-
miento,·!ltl sacaran estos pastos en segunda suba~ta.)}
Sin duda el señor aque se refiere el aludidu ~uello, cree·
rla que pala él no teuba lo arriba expresado, y que tao
solo sena para los que pujaran en olros Plslos y se sacaran
en segunda r.ubailU.
Para Ierminar, PUf5 &Oy enemigo de polémicas, sólo ci-
laré Cita fra~ que no recuerdo donde he leido. «No eres
mb porque le alaben, ni menos porque te desprecien; lo
que eres eso eres:"
Oandole gracLas antiCipadas por la inserción de estos
desaliiiados tenglones, heue el gusto de arreCirse de usLed
atenlo y l. l. q. b.l. m.-Timolto GtUid".
LimitándonOl:l en la contestación del anterior Co-
municado, al párrafo en el que el autor del mismo
hace relaCIón al suelto origen, y dejando el que an·
U'cede y sigue, ya 1ue ni dUectll ni mdirectamente
ataiíeo al aeunto, para concretar diremos: que los
datos 1}116 obran en nuestro pod~r, faClhtados en car4
ta (que poseemos) por un tegtigo presencial en el
acto de la subasta aludida, aparecen en abierta con·
lradir.ción con lo manifestado por el que suscribe el
precedente remitido, ya que. Ilegún aquéllo,;;, lo ocu-
rrido fué lo siguiente; Un tal Gil, taa luego como
se anullci6 la Iiubasla de d.emto.. fué postor en dos
tantos más respecto de ot.r') que con antelación ha·
bia cubierto la tasllci6n; en este estado el presidente
dijo: eque el Ayuntamiento se reservaba para se-
gunda l>nbasta el precitado munte de Lmito... , ma-
nifestación que se biza sin saber hasta qué suma
podía llegar la puja para la adjudicaciJn, ya que en
aquel momento bablan aparemdo dos postores dis·
tintos, y á los que no se les dio tiempo hábil de po·
der mejorar sue posturas. Además de lo antes con-
signado, y cosa rara que nos llama la ateución, el
referido puerto se adjudiCÓ, al parecer por s{"gunia
suhal:lta, en el millmo dia, á otro individuo y -por
idéntica cantid.ad á la que daba el Sr. Gil, si biell
con la condición de que el nuevo postor había de ser
ami~o de aquél, heüho que desde luego denota que
algun derecho preferente se debió de reconocer á
Cavor del tan repetido $r. Gil, bien probado desde el
.-omento que se indicó que la edt:ritura de adjudi-
,CIlci6n se exteuderia a favor de Gil, lo que DO se
pudo efectuar, eo virtud de la opusición del mismo,
que no quiso se llevara á cabo, en atención á haber·
lle cometido con él falta.s de conSideración y formali-
dad en la subasta, exteodi.!ndose entonces a'{uélla
á nombre del pos1.Or en segunda subasta, previo
consentimiento que exigieron del Sr. Gil.
Suficientemente detallado el caso, huelgan co·
mentarios.
L&!I funoionel religiosas han ,ido concurridísi-
¡P&l de 101 fiele' l qne aoudían á eecuchar la elo-
cuente palabra ¿el infatigable Pastor, y también
fueron muohos los que se acercaron en estos días
i recibir la sagrada Eucaristía.
Huelga que yo diga ningun elogio de las pláti-
c&!I qo~ el Ilmo. Sr. López Mtmdoza ha dirigido á
JUS diOO6llanol de Murillo, poes de todos conocidas
Ion so grao elocuenoia y piadosa unción evangé-
lica.
Loego visitó las escoelas, y despnés de tomar
uo refrigerio, salió el Sr. Obispo en dirección de
Pradilla para continuar IU santa pastoral Visita,
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Cuell.. J pufi.. de lodas clues.
NO EQUIVOCARSE
FRENTE Á LOS PORCHES
SE ARRIENDA deade 1.0 de Jonio UDa hebita·
ción en eegoDdo piao,oalle Mayor. 41.-Inform..
ráD. en el principal de la .D:litma.
~E ARRIENDA
el piso p~incip.1 de
l. cos. num, 39 de
l. calle Mayor.
Inrormar:ín en el ~,o de la misma.
CANDIDO LACORT
CALLE DEL OBISPO. NUM. 16.
Se ha recibido un bonito surtido en trajea en la·
Da y algodón para ninos da a í. 10 aftoa , preoio.
sumamente buatoe. '
Imprenta de Rullrno Abad.
Santa Orosia. Alas nueve en la Escuela Pia. A lIS once fD
el Carmen, A In doce en la Catedral.
Convt!llWalu.-A las ocho en las Benedictiou. ln 1,
Catedral i In nueve y media.
.A la.s seil de la tarde, en la Cate~ral, fnneión por la ter.
mmaclón de las guerras, con eX¡.KISlci6a de SQ di"ioa lh.
jeslad y sermón.
3 LUNIS. -Nlra. Sra. de l. Buena Liberaeión. La In.
vención de la Santa Cruz. Sant~ Alejandro, Timoteo J JQ_
venal, J 3antas Antonina y "anra.
Continua en el Carmen la novena al patriarca San JO!é.
4, M'ulTIl.s. -Ntra. Sra. tle las Luces. Santos Ciriaco
Paulino y Silvano, y SanLa MÓnica. '
5 MltRCO~ES.-Ntra. ~ra. del Sa~rario. La Coo"ersi6n
de San Agustin. l)aoto~ PIO V, Euloglo, lrenen é Hilario J
Santas Crescenciana é Irene. '
6. lur.:,.",.-Ntra. S~. de .'guila. San Juan ante POtUm.
Lalloam, Patr6n tU 10$ IJ1lpruoru. Saotos Locio Fanslioo
Cabino, Marulino y Juan O~m.scello, y Santa Benita '
. ~ VI.~NES.-Ntn. Sra. de la Vietoria en Jal:a. F~Jlo
Clvtca.-Ntra. Sra. de Valverde. Santwi Estanislao Flayjo
Marino y Benedicto 11. ' ,
Por la tarde, :l las aei~, función dedicada al Stgrado eo.
razón de Je~lis, con exposición de S. 0.)1, J \ermon, en
las Hermanitas.
8 ~ÁB..oo.-La Aparición de San Mignel Arcangel._
Ntra. Sra. del Camino. Santos Acacio, Dionisio E1adio J
Virón y Santa Eumelia. '
SECCIÚN RELIGIOSA
LA MONTAlh
Sólo brilla magnilka uoa...
¡Es el astro del all)3!-La lUDa
ya desciende, durmiéndose, al mal.
Amanece: en la raya del cielo
luce trémula ciota de plalil,
que, troeada en rulgeolt escarlata,
esclarece U bóveda nul;
J :::::,oolañas, J selvas, y ríos,
)' del campo la mágica atrombra,
roto el negro capuz de la sombra,
muelllran nieblas de cáodido azul.
¡Es de dja! Los pajaras todos
lo saludllO ego arpa lIonon,
J arboledas '! cúspides dora
el ioteoso, lejano arrebol.
El Oriente se inundia en colores ..
los colores en vivida lumlore...
iY por cima ::Iet aspera cumbre,
sale el disco ¡nDamado del sol!
PEORO Al'iT'Ol'IO 0& Aull.cól'l.
En este comercio se bacen notables rebajas
de precios en todos los géneros, y se conlinua
dando regalos á quien compre t:I





(antu CALVO Y MARTINBZ)
OAI.r,ES MAYOR Y CARMEN 1.
Santos '1 cultos de la semana.
2 DoKlrI'GO.-La Divina Putora. Santos Atanasio, Fe-
lix, Eugenio, Longinos, Ambrosio, celestilllo, Cinaco J
Germ:lo.
MutU tU hora.-A las ocho en la catedral, capilla de
VENTA DE FINCAS
Se venden en Jaca las casas siguientes: Una en
la calle del Barco. número 8, otra en la calle del"
Cambras, número 5, y dos más en la calle del 18 de
Junio.
En el pueblo de Acín se vende un patrimonio com·
pnesto de 36 fincas coo casa y dos fagioader08. que
se dará eo precio muy arreglado.




Delicado y exquisito postre, elaborado por la importante casa
mF!&~ y <rJ®m~AF!RJ.\ <11. ,,".I~IlIG.
Pedidlo en todas las buenas tiendas de ultramarinos.
Ete,~re;ae;l'tlntll e;n ftl!e;alllf, 6<M6<D~lli Dii: MI ~e;ili6<.
al público en general.
GRAN OfOASfON
(COS.lfl DE lUCB UN UR DB SlOf"OS.)
Viendo;i un HoJo en Jas Gradas cierla vez,
de esos que condenar tienen, por fin t
á lioiet,la;eLCrnas el magio
y la espada ;l. perpellla doncellez,
preguntar eon notaria avilantez
y con cierto donoso retiotin:
¿Quien es eite haraposo galopin
que JUDta lo lisiado ti Id ,·ejez?
La sangre ti mi cprebro relluyó,
mi mano airada en impelu bruLaI
el fieltro de la (rente le arrancó,
y grité: en descubriros no baréis mlll,
que el que ha poeo en miraros os honró
es Miguel de l:ervantes ¡voto ti tal!
A/'iGEL R. GII.\\'ItS.
VARIEDADES.
Blando céfiro mueve sus alas
emp3padas de fresco rotio...
De la noche el alcázar sombrio
dulce alondra se atreve á tnrbar..•
Las estrellas, Gual sueños, st borran...
L.COSTA
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRAuLlCO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
BXCBLSIOB
<;;"3n sllrt!J? en calial~azos propios para
traJf'~ )' maUlles: Sil prl'CIO es de 75 céntimos
y se Jan á 30 cts.
Para snrtirse de los géneros que existen en
dicho establecimiento, il precio muy reducido.
Visilen el comercio y se t:onvencerán dp.la
~liM\~ ~¡;~6<'!)A\
La gran rebaja que hace
Se hallan de \'enta en esta ciudad en los establecimientos dr. O. ~Ianuel Casajús, don
Manuel Betés, D. Juan Domínguez, O. Mariano Rchelo, Sres. Ara y Estallo, D. Cándido
Lacort y D. Juan Garcia.
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